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1.　背景と目的
　多摩大学の標榜する「産業社会の最前線で問題解決を行う力を養う」、「そのために必要なグ
ローカルな視点を身に付ける（地域における問題に目を向けると同時にグローバルな広い視野
も持つ）」ために、学生が何らかの社会的海外活動…―…留学、インターンシップ、ボランティ
ア活動など…―…に参加し、知識や経験を得ることの重要性は言うまでもない。海外で様々な体
験をすることによって改めて自国の良い点、悪い点を認識することができ、翻って日本の文化、
伝統の重みや意味を感じることもできる。
　学生に多様な海外活動の場を設け、積極的に出かけていくように常に働きかけることはもち
ろん大切であるが、旅行でさえ海外に行ったことのない学生は、いきなり長期間留学に行くこ
とに不安を覚える場合が多い。まず最初に、現地での交流アクティビティーや大学訪問、英語
授業デモンストレーションが組み込まれた短期間の体験留学旅行に行き、そのあとで、長期の
海外活動プログラムに参加するという道筋が妥当なのではないかと考えた。事実、一度何らか
の形で外国に行く経験をした学生は、海外活動に対する心理的なハードルが下がり、その後留
学やインターンシップにより積極的になる傾向が見受けられる。
　そのような、言わば「最初のきっかけ作りの海外体験」、今後の学生のアクティブラーニン
グの候補地としての妥当性を検討するために 2014 年 10 月 19 日から 21 日まで、マリアナ諸島、
グアム島、グアム大学および現地関連企業の視察と意見聴取を行った。
2.　グアム島の位置づけ
　太平洋マリアナ諸島の南に位置するグアム島は、面積は 549k㎡、人口約 16 万人、チャモロ人、
フィリピン系の住民が多くを占める。公用語は英語（チャモロ語）である。年間延べ約 100 万
人の日本人が訪れるが、観光客全体の約 8割、観光収入の約 9割が日本人観光客によるもので、
ホテルなどの日系企業の進出もさかんである。日本人が多く訪れる人気の観光地であり、飛行
機で約 3時間半という距離の近さと費用、また治安のよさや日系旅行会社の現地での受け入れ
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態勢などを考えると、初めての海外留学先としてはストレスの少ない場所であろう。アメリカ
本土やカナダ、オーストラリア、イギリスなどに留学に行くことを考えると、移動距離と時間、
費用などの面で格段に行きやすい。
　加えてアメリカ領であるところから、「日本に一番近いアメリカ」であると同時に地理的な
面からフィリピンなどの東南アジアとの結びつきも非常に強い。その意味で、アメリカと東南
アジアを結ぶ扇の要（かなめ）的な位置にあり、留学した際に等距離でアジアとアメリカの文
化を両方を学べることが大きな利点である。
3.　グアム大学研修視察　
　グアム大学（University…of…Guam）は、1952 年に設立された 4年制の大学で、5学部（自然
応用科学部、教養・社会科学部、ビジネス・公共行政学部、教育学部、看護・社会福祉・健康
科学学部）、35 の専攻、約 3,800 名の学生を有するアメリカの認定校制度を受けたグアム島唯
一の総合大学である。そのEnglish…Language…Institute…は一例として以下のような第 2外国語
としての英語教育プログラム、および付随する様々なアクティビティーを提供している。
一週間コースの場合（合計費用：257 ドル＝約 27,000 円、宿泊・交通費は含まれず）
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
Opening…Ceremony
Orientation
Oral…Assessments
Written…Assessments
Campus…Tour
9:00AM-3:00PM
English…Class
9:00AM-12:00PM
Cultural…
Beach…Day
9:00AM-4:00PM
English…Class
9:00AM-12:00PM
English…Class
9:00AM-12:00PM
Lunch
12:00PM-1:00PM
Lunch
12:00PM-1:00PM
Recess
1:00OM-1:30PM
Recess
1:00OM-1:30PM
Closing…Ceremony
12:00PM-3:00PM
Conversation
Partners
1:30PM-3:00PM
Sports…Activity
1:30PM-3:00PM
　（英語授業以外のアクティビティーとしては、UOG…Campus…Tour,…Cultural…Class,…Isla…Center…for…the…Arts…
Visits,…Marine…Lab…Visits,…Sports…Activities,…Cultural…Beach…Day,…Historical…Island…Tour…などがある。）…
　同大学は、短期長期語学留学を目的とする留学生のための各種留学プログラムが非常に充実
している。①一般的な語学留学プログラムとして、「イングリッシュ・ランゲージ・プログラ
ム」がある。受講生が 14 週間にわたる英語教育を受けたのち、大学側による 5 段階に分かれ
た語学力の評価を経て、正式にグアム大学への編入学ができるコースである。現状、同コース
を受けている留学生は韓国と中国からの学生が大多数を占めているが、日本人学生に加え、ロ
シアやウクライナ人も受けている。②「イングリッシュ・アドベンチャ ・ープログラム（EPA）」
は、1 週間～ 8 週間のコースで構成され、キャンパスツアーを始め、現地の大学生との各種野
外活動（ココナッツを使った飴作り、ダンス体験、美術館巡り、島ツアーと原住民との触れ合
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い、軍事施設の見学、マリーンスポーツ体験、スポーツなど）、英語クラス（ヒアリングとスピー
キングを重視した現地学生との会話）などの活動を通じて対話を重視した英語教育を行ってい
る。新入生を迎え入れる入学式で留学プログラムがスタートし、留学終了時の教員による面接、
そして卒業式を以って終了することになっている。
　留学プログラムは、米国本土もしくはグアム大学の卒業生で修士教員免許取得者が担当し、
対話重視の英語クラスや野外活動等は基本的に現地の大学生（学生リーダー）が担当すること
になっている。近年、同大学は島外の大学との交流を積極的に進めており、日本の大学（芝浦
工業大学、千葉工業大学）とも 2年前から連携を強めている。またインバウンド留学生の宿泊
施設として同大学から一番近い日系企業（宿泊施設）であるレオパレスリゾートと送迎交通機
関も含めて連携しており、その点でもグアム大学は日本人学生の安心できる海外留学先として
脚光を浴び始めていると言えるだろう。また、グアム大学が海外大学と MOU を締結した場合
は、連邦政府より補助金を獲得できるメリットもある。
4.　レオパレスグアムコーポレーション社訪問
　
　上述したように、グアム大学がレオパレスリゾートと提携しているため、その経営母体で
あるレオパレスグアムコーポレーション社を訪問した。同社の宮田社長、豊崎総支配人、星島
コーディネーターとグアムおよびグアム大学の現状に加え、留学生の宿泊先としてレオパレス
リゾートの利点について意見交換を行った。
　レオパレス社は、20 年前からグアムにてコンドミニアム、10 年前からリゾートホテルを経
営している。同社が所有する施設の面積はグアム全体の 1％（約 5k㎡）を占め、ゴルフコース、
競技用プール、野球場、サッカー場、陸上競技施設などが整っていることもあり、プロ野球チー
ム（以前は巨人、現在はサムスンの野球チーム）を始め、J リーグや K リーグ、更には日本代
表候補級水泳選手もキャンプ地として利用しており、日本の高校の修学旅行でも多く利用され
ている。同社は、現在グアム大学と連携を図りながら日本の芝浦工業大学、千葉工業大学、愛
知淑徳大学、関西大学などからの留学生の受け入れなど留学に関係するサポートを行っている。
5.　所感と結論
　グアムの街を歩いていると、日本人観光客に加え、韓国からの観光客、留学生が非常に多く
見受けられた。中国人はまだ少ないが、北京と上海からの直行便が相次いで開通したため、今
後中国人観光客の増加が見込まれ、新しいマーケットとして位置付けられている。グアムの昨
年の統計によると、日本人訪問数が初めて減少に転じた（6％減）のに対し、韓国人訪問数は
2割も増加している。また、フィリピン系住民が原住民のチャモロ人を初めて上回っている。
　今回の視察から得られた所感を以下にまとめる。
　①グアム島は、日本からの距離が一番近いアメリカ領であるため、北米大陸やヨーロッパの
英語圏に留学するのに比べて、時間と経費をかなり節約できる。同時に、地理的に東南アジア
の国々とも近く、米国圏とアジアを結びつける位置づけにあり、留学中に両方の文化を体験学
習することができる。
　②グアム島は年間に多くの日本人観光客が訪れる人気の観光地で、治安も比較的よく、現地
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の旅行会社の受け入れ態勢やケアも整っている。最初のきっかけ作りの留学先としては、学生
のストレスも少なく、留学（英語学習やアクティビティー）そのものも、現地での研修や観光
なども安心して行えると考えられる。
　③今回訪問したグアム大学は、日本やアジアからの留学生（短期・長期）のための各種留学
プログラムや留学生に対するケアが充実しており、宿泊施設をはじめとして日系企業とのつな
がりも強い。英語授業はリスニングを中心としたコミュニケーション中心のもので、学生の学
習意欲を高める多くのメソッドを蓄積している。加えて授業以外の文化的アクティビティーが
充実しており、現地の企業とのつながりも深いことから、企業見学・研修なども容易に行える。
特に日本でのコンタクトが容易なレオパレスコーポレーション傘下のレオパレスリゾートが留
学宿泊施設としてのノウハウを持っていることは大きな利点である。本学の学生の特徴から考
えると、長期留学よりも短期留学プログラムにおいて、より効率的に、海外や異文化に対する
興味関心の喚起と学習意欲の向上をはじめとするアクティブラーニングを行えると思われる。
写真　上段左から、グアム大学授業風景、留学生語学授業教室、学生食堂
　　　下段左から、キャンパス内購買、レオパレスリゾート、レオパレス内宿泊施設
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